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1 La chute du régime communiste il y a 20 ans a entraîné une mutation radicale des sys ‐
tèmes économiques et sociaux est-européens. L’examen ici réalisé des développements en
œuvre dans ces régions, disparates d’un pays à l’autre, a le mérite de tenir compte de l’in ‐
fluence des structures économiques, juridiques, sociales et culturelles antérieures à la
dictature  soviétique.  Une approche  enrichie  de  deux  chapitres  portant  sur  les
transforma tions opérées en Chine et au Viêt nam. (sh)
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